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地域自立支援協議会の現状と課題に関する研究
―大阪市障がい者相談支援センターへのアンケート調査から―
A Study on the current status and issues 















































































ア 事務局 20 3 8 8 1
イ 開催通知の作成と発送 19 1 12 5 1
ウ 会議資料の作成 20 4 7 6 3
エ 会議での司会 19 8 3 4 4
オ 会議での書記 21 4 9 3 5
カ 議事録の作成 21 4 9 3 5





























っていない」で尋ねた。21 件中 19 件が他の地域自立支援協議会に関心を持っていると答えて
いる。定期的に連携を持っているところもあり、「これまでに他区の活動内容を調べた」とする
回答も 21件中 16件あるが、実際の連携は少なく、21件中 7件にとどまっている。連携の具体
的内容は、「相談支援事業所立ち上げのための説明会や研修会」「ネットワーク会議」「学校で
PTA対象に日中活動の説明会」などである。具体的にモデルとする他の地域自立支援協議会は、









































































































































































































































1） 障害者福祉研究会編集「逐条解説障害者総合支援法」中央法規（平成 25 年 9 月 15 日）
2） 自立支援協議会の運営マニュアルの作成・普及事業企画編集委員会「自立支援協議会の運営マニュア
ル」財団法人日本障害者リハビリテーション協会（平成 20 年 3 月 10 日）
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